



















































































































































































注1) Keith Da vis， William Frederick， Robert L. Blomstrom， Business 
and Society concepts and policy issues， Fourth Edition， 1980， pp. 
234'"'-'5. 













原三代平編「経済学大辞典(沼2版)J ， I， 212頁)。



















5) K. Davis et al.， op. cit.， pp. 242"'5および GeorgeA. Steiner， 
Business and Society， Second "Edition， 1975， pp. 359----62を参照。
6) 企業の環境主体については拙著「現代企業の経営政策一一社会的立任と企業経
営J，昭和54年，第2章を参照。
7) K. Davis and R. L. B1omstrom， Business and Its Environment， 1966， 
p. 5 ff. 
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3) K. Davis， W. Frederick， R. L. Blomstrom， op. cit.， pp. 260""'4. 
4) 小西氏に従えば有効競争の基準としてはベインの「産業組拙論」以来，市場椛







るが，とくに市場椛浩基準が根本的であるとされる(小西唯雄，出j掲稿， 657 ""'8 
頁)。
5) K. Davis， W. Frederick， R. L. Blomstrom， op. cit.， pp. 267""'70. 
6) Ibid.， pp. 274""'6. 
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2) Ibid.， p. 2日.
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15) Ibid .， pp. 3臼--8.
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